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Transkription: 1 M(emoriae) Verecund-
2 ae q(uae) vixit an(n)-
3 os V m(enses) III re-
4 cessit die V
5 K(alendas) Feb(ruarias).
Anmerkungen: 1-5: Typisch spätantike Buchstabenformen.
Übersetzung: Zum Andenken an Verecunda, die 5 Jahre und 3 Monate lebte, sie kehrte zu Gott
zurück am 5. Tag vor den Kalenden des Februars.
Kommentar: Grabinschrift mit der christlichen Formel recessit die.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Platte aus Marmor an den Kanten leicht beschädigt.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1858 im Garten des Ant. Stabile.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo christiano
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